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MÉLANGES
YLIATIM
GÉRARD DE CRÉMONE (t 1187) a écrit dans sa traduction d u
De causis, 9 (éd. Saffrey, Sancii Thomae de Aquino super
librum de causis expositio, p . 57) :
o Et intelligentia est habens yliatim, quoniam es t
esse et forma, et similiter anima est habens yliatim e t
natura est habens yliatim. Et causae primae non es t
yliatim, quoniam ipsa est esse tantum .
Quod si dixerit aliquis : necesse est <habens> ylia-
tim, dicemus : yliatim id est suum esse infinitum, e t
indiuiduum suum est bonitas pura. . . »
Gérard transcrivait ainsi un mot arabe, correspondant à
óXóT1 ç selon O. Bardenhewer, Die pseudo-aristotelische Schrift
'Ueber das reine Gute' bekannt unter dem Namen 'Liber de
causis, Freiburg i. B., 1882, pp . 160 et 194 ; ou à et); selon
P. Thillet .
Mais les auteurs médiévaux l'ont compris comme un mo t
grec apparenté à üxl.
Ainsi ALBERT LE GRAND, De causis et processu uniuersitatis,
1 . II, tr . 2, c . 18 (éd . Borgnet, Paris, 1891, p . 505), dans l'argu-
ment
u Qualiter intelligentia operans est ex hyleachim e t
forma? »
et dans le texte :
Intelligentia ergo cum agat et per influentiam reci-
piat, subsistentem substantiam oportet esse . Quod
autem subsistere facit et communitatem naturae termi-
nat ad hoc aliquid, hylealis principii habet proprieta-
tem : sicut enim hyle subiectum est primum generatio-
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nis et corruptionis, ut dicit Aristoteles, ita necesse est ,
quod sit subiectum in generatis et corruptis . Vt autem
dicit Aristoteles et Boetius, in incorporalibus hyle non
est ; est tarnen ibi suppositum quod in sustinendo natu -
ram communem hyle habet proprietatem ; propter hoc
a quibusdam philosophis hyleachim uocatur, quod
denominatum est ab hyle. Quod quid sit in praehabiti s
ostendimus. Est enim hoc quod a prima causa produc-
turn est ad esse receptionem ; et hoc est quod saepius
iam probatum est ; et quod Boetius dicit, quod citra
primum quod quidquid est, est ex quo est et quod est.
Patet ergo intelligentiam componi ex esse et quod
est, et similiter animam et similiter naturam, et si c
omnia esse composita ex esse et quod est. Et quod id
quod est non est materia in incorporalibus, sed simplex
suppositum, quo communis natura ad esse hoc aliquid
determinatur ; et propter hoc dicitur quod intelligentia
est ex hyleachim et forma . »
Cf. Ibid., c . 19 (p . 507) .
Cf. L. De Raeymaeker, Albert le Grand philosophe, dans
Revue néoscolastique de philosophie, 35, 1933, pp . 26-27 .
THOMAS D'AQUIN commente le texte du De causis dans le
même sens (éd . Saffrey, l.c ., p . 64) :
« Nam intelligentia habet yliatim, id est aliquid
materiale uel ad modum materiae se habens ; dicitur
enim yliatim ab yle, quod est materia . Et quomodo hoc
sit, exponit subdens : Quoniam est esse et forma . Quid-
ditas enim et substantia ipsius intelligentiae est quae-
dam forma subsistens immaterialis, sed quia ipsa no n
est suum esse, sed est subsistens in esse participato ,
comparatur ipsa forma subsistens ad esse participatu m
sicut potentia ad actum aut materia ad formam . »
Cf. M .-D. Roland-Gosselin, Le `De ente et essentia' de s.
Thomas d'Aquin, Bibliothèque thomiste, 8, Kain, 1926, p. 32 ,
n. 2 ; 148 ; 179 .
Au début du 15' siècle, JEAN DE NOVA Domo a repris l a
doctrine de son maître Albert le Grand, dans De esse et essen-
tia, qu. 7 (éd. G. Meersseman, Geschichte des Albertismus, Heft
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I, Die Pariser Anfänge des Kölner Albertismus, Paris, 1933 ,
p . 160, I) :
« In talibus substantiis (sc . spiritualibus) quod es t
uel possibilitas rei uel yliathin, quod est principium
indiuiduandi rem et singularisandi, est etiam principiu m
subsistendi uel suppositandi. »
Ibid. (p. 164, 13-165, 4) :
« Cum omnis intelligentia sit composita ex yliathin
et forma, siue ex quo est et quod est . . . ita quod quod est
uel yliathin sic captum, facit idem in spiritualibus for-
maliter quod materia facit in corporalibus materialiter,
ita quod, sicut materia est causa qua est hoc aliquid
ens, ita yliathin est causa qua est hoc aliquid ens. Et ita
yliathin adhaerent proprietates indiuiduantes. . . »
Ibid. (p. 165, 12-25) :
« Quia yliathin in intelligentia de se nihil est, ideo
postquam in esse, quod est actus formae, surgit primo ,
secundo uel tertio ordine, ut dictum est, tunc realite r
distinguitur ab yliathin in alia intelligentia, licet tarnen
dictinctio inter yliathin et formam in eodem ordine
non est nisi secundum rationem, alias enim forma non
esset tota quiditas intelligentiae, alias etiam aliqu o
modo yliathin haberet dictinctum esse contra formarn
et etiam contra diffinitionem, quae omnia sunt falsa e t
contra dicta superius . »
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